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MINISTERI E MARINA •
Las disposiciones insertas en e3te «Diario» tienan carácter preceptivo
Reale» órdenee.
ESTADO MAYOR CENTRAL--Publica relación de los números obteni
dos por los aspirantes a irígreso en la Escuela Naval Militar.—Aprue
ba aumentos y bajas en varios cargos.
INTENDENCIA GENERAL—Resuelve instancias de los Crs. de N. D. M.
García y O. R. Casal.—Declara comprendidas en las resolúciones que
expresa la comisión desempdada por el Ayudante de Marina de! Puer
-
.1•■•
Lacci¿ra 4ófkial
•RDf"NiES
Estado Mayott central
Academias y escudas,
Circular. --Excmo. Sr.: Cumplimentado lo que
expresa el artículo .16 del vigente reglamento *para
el régimen y gobierno de los tribunales de eyfcárne
.
nos de ingreso .en la Escnela Naval Militar, se pu
blica la relación de los números obtenidos por los
nque aspiran al Morid() ingreso según sorteo veri
ficado en 15 del actuaL
Estos individuos deberán presentarse en 'este
,Ministerio el día 1.° de octubre próximo a las nue
ve y media de, su mañana para ser reconocidos por
la junta de médicos nombrada al efecto y recibir
órdenes para los Sucesivoá exámenes.
Lo que sé hace púb,lico en cumplimiento del 111-
. timo párrafo del referido artículo. Madrid 17 de
septiembre dé 1918. '
.
• El Almirante J. f.) del Estado Mayor central,
,
A drian0 Sánchez
Sefior'e .
...■■••■•••.~.....m. • ••••■■•■
to de Santa María. Resuelve instancias de la S. E. de C. N. y del
M. primero D. S. Clavijo.—iiispone que los devengos de los capataces
de la maestranza de los arsenales tienen el carácter de jornal.
Circulares y disposiciones.
SERVICIOS SANITARIOS.--Relación de expedientes sin curso.
Sección no ofice
Anuncia un concurso para proveer una plaza de Inspector en el «Colegio
de Huérfanos de Nuestra Señora fiel Carmen.
IteLación dé referencia.
NOMBRES
FECHA
de nacimiento.
Día Mes. Año
Sbre. 1903
Fbro. 1904
marzo 1900
marzo 1902
Dbre. 1902
mayo 1903
Sbre. 1903
Fbro., 1904
abril 1902
junio 1903
Sbre. 1901
agosto 1900
junio 1904
julio 1902
Sbre. 1900
Fbro. 1900
abril 1901
Mayo 1903
O bre. 1904
enero 1900
Obre. nan
Obre. 1900
junio, 1900
■•■•■•,1.
1 D. José María Braguetas y Llopis ..... ... 252' » Angel Riva Suardiaz. 5
•
'
263' » Carlos Lazaga y Ruiz .
41 » Antonio Blanco y García 3
o, » José Parga Rapa
•
24
(i' Jesús Escudero y Arévalo . 31
r : ) Rafael Morales y Romero-Girón ....... 14
8'. »
.
Adolfo Baturones-Colombo 24
9, »' José Díaz Rodríguez . 1
10:' ». Daniel Novás Torrente 16
111 » Antonio Andrés y Ruiz del Arbol
-
8
1.2._ Felipe de' Irureta-Go'ye.na y Montagnac 16
13; :', Antonio Alvarez-Osorió y Carranza 11
14: » Eduardo Suanzes y Jaúdenes 12
15 » Antonio Romero Rato
'
25
161 » Julio Cassin y Folgado . 24
17 » ,Marcelino DíazSánchez 90
18 » Federico Pintó Zalva . ......... . ...... 13
19 ». Rafael Pujales Carrasco 21
20. » Carlos García-Junco y Alonso.... ..... 29
21' ) Vicente RodríguezEspinosa 3
221 » Ricardo de Charruca Dotres 14
23- ›, Manuel Quiñones "González • 16
‹24 !) Fernando 'Pardo-Mantel de Villena y .
Egafta
'
'
16 mayo 190125; ,» Rafael Linares Nieto - . 16 Dbre.. 1902
261. » Antonio 'Villa Cailizares 31 Obre. 1901
97' » José Avendailo y Fernández 24 Sbre.,' 190128i., »', Octavio San. 'Martín Y Domínguez 15 Nbre. 1901
29
• Guillermo -dé 'Llera y -Yáñez-barnuevo 17 Dbre., 1902.30" Jesús Fernández' de la Puente y Fernán.i
, ,, dez de la Puente • - 7 Obre., 1900
.31.1:, » Fernando de' Alvear y Abaurrea 8 Obre. 190232; 1. Amador González Rodríguez 24 Fbro. 19023.3¡ Mariano 'Diez e Hidalgo ....... : 15 agosto 190134-i » Piis de los Arcos y -GCSMez 2$ Dbre. 1900
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1
35 í » Miguel Bañón y Bañón • . 4 abril 1901.
36 » Victor Rosas Garrido . 10. Fbro 1901
37 > Pedro Ponce de León y Terry 18 junio 1901
38 » Emilio Briones Sasselly ........ • • 2 agosto 190"
39 » Ricardo Serrano Navas .9 -:bril 1900
40 » Alvaro de Urzálz y de Silva 26 bbre 190U
41 » José M.1 de la Puerta Yáilex -Barnuevo 30 Sbre. 1902
42¡ » José M.a Sánchez Peris . 126 abril 190243! » José Ayala y Barahona • • 8 Obre. 1902
44 » José de Pedro y Fernández 3 mayo 1903
45 1 Liiis de Abarzuza y Pacheco ., -8 Sbre 1902
46 » José Palomino Biázquez n junio 1901
47 Jesús M. Mendizabal y Gortazar 7 junio 1902
48 » Francisco _Morales y Sánchez-Cantalejo 31 julio 1902
49
-
» Ginés Aznar y Aznar 18 julio 1901
50 » Enrique Batalla Altamirano 16 junio 1903
51 b Plácido Ramos Mella 20 abril 1901
52 » Manuel Rodríguez López .... . ..„. H 5 mayo 1902
53 » Fausto Saavedra (J'aliado .. 8 julio 1902•
54 » Angel Castro Calzado ... ........ ......': 5 - junio 1902
55 » Juan González y del Valle 3 enero 1901
56 » Juan Díaz Colón . . 9 Pbro. 1902
57 » José Mas'uti y Díaz . . 26 ,Fbro. _1902
58 • Angel Fernández Vorejón ... . ..... .. 24 Dbre. 1900
59 > Anselmo Seoane Vázquez . 10 _julio 1900
60 -» Jcmé. Nieto Antunez 30 junio 1900
60 • Antonio-Nieto Ant.unin 6 julio 1902
61 ' b Plácido Ostos González 94 Dbre: 1902
, .
62 * IJoaquin de Arnili.na Machimoarrena , 18 IN bre. 1903
6 ) Luis Hernández Tarruella . 8 Dbre. 1902
64 » Antonio Sánchez López 12 .rnayo 1903
65 » Rafael Escudero y González 5 agosto 1901.,
66 -» Rafael Cardín Fernández H. 22 julio -1901
67 .» Vlúeriano Gonzáiez Puertas.. , .,-......... 1.:.,3I enerO .1902 '.4 !
•69 » José Vela-Hidalgo y Uribarri .. 14 -abril .1901
2 -Fbrol. 190468 ) Rafael Pérez del.Oatnpo- . •
' •
•70 » Angel Gon.zález López . 10 'Dbre. 1904 •
71 Jesús dei Val y Núñez -6 enero 1904
72 • lafael Romero Conde ....... • .. . .. ....• 28. mayo 1902
731 » Miguel García Aguado • 5 Sbre. 1994
74 » Fernando Morenes y Carvajal - 20 Sbre. .1903
75 ,» José clre.Silva. y de Goyeneche. • -... . - .... '• 2 marzo -1901
76 » Rafael del Valle y del Valí.° .... . . ,..., 25 Nbre. - 1990
77 -»: Antonio Navarro431 i.11C-.1,711eZ
' '
26- marzo 1901
78 » Francisco Romero Jgaldezu latir , , 22 Fbro. 1903 .
79 » 'Fabián Fernánciez•de Alarcón 'v hicíntójó 28 Obre. 1993
'
.. 1
80 • ..Jarlo: Pardo y DelgacLo ,. r agosto 1903
. ‘, 13 .marzo 190281 » José María Catalán y Bulpe , -
82 ' *' Fernando de Ponte y Conde . , 15 .Fbro.
' 1901
.
83 » José Arman Maciá .. ,
,
rl: Fbro. 1904. ,
84 '» Luis Verdugo y Font • , . , 2 abril 1908 :
85 .* José TapiaManzanares - .. . 25 Sbre. 1902 -
-86 • » José de.Isa.si y .García del Saltó _ ..... 15 marzo 1900
'
,.87
--
» Gregorio .Pérez Gutiérrez . •••••■115 . .. . 1 agosto i902
88 » Antonio Flórez.Herrero • •
•
7 enero .1901 -
b9 _ • Pedro Martínez Pardo . •• 11 . junio 1901
.
-
-,
• 19 abril -190290 7 31 •Sosé Romero- y hornero . ,
-91 - » Antonio Montes Castaeda .•
'
.
6 Sbre. .1902
92 » José de la Guardia y Pascual dell)Obil si 1.agos0..190193 » José L. Lerdo de Tejada y Alcún . 12 mayo":..1901
91 » Guillermo Rodríguez Gómez . 7- enero 1902!
95 » José Ibor e Upar :13 N'ore. 1900
96 ) Andrés Maga z y Fernández-Henestrosa '19 mayo 1904 -
97 •. Fernando Siere Marassi ,- .' 29 julio -.1900
98 » José Rodríguez Acosta 1 abril 1.902
98 » Joaquín Mor:i Gilabe,rt 15 mayo 1904
100 • Ramón Zanun..Aldalur . ' 1 Sbi.e. .1903
101 » Ceferino Portal Villamil •
-
6 Dbre. -1901
102 » Joaquín Miguel 'Rodríguez. 18 agosto 1904
103 ; Vicente Buyo Fernández 8 enero 190
104 • L1313 Guijarro Alcócer. 23 Obre. 19u2
14 » Alfredo Guijarro Alcócer 23 Obre. 1902
105 • José Ortiz Pérez 13 marzo 1991
106 • Miguel Liaño Pacheco lis enero 1903.
107 » Alfonso García Laurel ' 5 marzo 1901
108 » Rodrigo San Román Galán 20 Fbro. 1902
109 » José La Servert López 6 agosto 1900
110 » Pablo Giraldez y Martínez '21 agosto 1900
111 » Luis Rodríguez y dé Lara i 15 marzo 1300.
112 ) Rafael de Antonio y Morales 27 julio 1902
NOMBRES
FECHA
de nacimiento.
Día
■•■•••■
Mes. Alio
IMINIIEI.11•1111~1~11
,
NOMBRES
FECHA
de nacimiento.
Día Mea. Ano
I
113 » Andrés Galán y Armario 2 Obre. .1901
114 Pedro de ivlantaras y García-Pelayo 22 julio 1902
115 » Joaquín Cervera Balseyro 16 -Obre. 1902
116 » Manuel Martínez Ordoiíez 1 agosto 1902
117 » Antonio Sierra Gancho • 25 Sbre. 1902
118 » Fernando ce la Calleja y Rivero 12 Obre. 1902
119 ,Heliodoro Souto y López
<
17 Sbre.. 1903
120 » Alfredo.Oliva Llamusi -16 marzo 19, 3
'121 » Rafael Ruiz de Apodaca y 'Sarayia. • 20 marzo 1902
.10122 » Manuel del Hierro Hernández • Pbro. 1903
123 » Luis Regalado Rodríguez 6 julio 1904
124 •DiegoDíezyGutiért'ez.............1 '1 Fbro. 1901
125 Pedro Miranda y Maristan.y 3 Nbre. 1903
126 .» Carlos Soto Romero 20 julio 1902
127 » José Lahera y Sobrino • 13 marzo 1900
128 » Rafael de Viu Gutiérrez.. • . • • 28 Nbre. 1902
199 » Pedro Prado Mendizabal ▪ 29 junio :1902
.130 » Carlos Moreno Ibáñez 2o agosto 1900
-
131 » José Fari.as Márquez 27 fibre. 1900
132 • Lorenzo San.feliú. y Ortiz • 9 marzo 1902
133 » Pedro M. Pasquín y de Vivar. 3 mayo 1903.
134 15 Jüsé 31.1t García Martínez • 1 Fbro. 1904.
135 • Antonio Fernández Salgueiro 17 agosto 19a1.
136 .» Carmelo San Millán y Martín . • 16 julio 1902-
137 » Manuel Gómez Cuervo..... .. •..... ▪ . 12 mayo 1902
138 » Angel Llinás Herrero 121tgosto 1902
-.
139 Luis Romero-Girón y Jiménez ' 16 mayo-1902•
'140» Juan (losé Goazález González 10 1902
141 » AlejanclroRivas y Díaz-MunTo 29 julio 1.902'
142 » Francisco Javier Quiroga y Posada 18 abril -1902
143 » Jesús BiondiOnrubia
144 'José 'Rodríguez-Guerra y de- Guernica
.145 » José Muslera y González-Burgos...
146 » José.García Carvajal.... • • t
» Vicente Fernández • • ".•• •
;14- » Félix de Oza.miz y Rodrígiiez'
'149 » José Luis Pintadó- y Martín
150 Carlos Barcón y Azeárraga
151 • Manuel Cebreiro y
152 » Fernando de Alvarez Mancha
153 • Francisco Roselló Pericás - • . •
.154 » Manuel Cerdeiras Alonso •
155 » . José Piury Qu.esada
156 » José Noval Brusola • . .•
.157 Rosendo • Piñeiroa Plaza . .
158 . »- Fernando .García Bohorquez., • ■,0
:159 » Ramón Gordillo Carranza
•.160 • Antonio Calvar y González-Aller
,161 » 'Ianu,e1 Rivera Almagro, .
162 » Manuel Al.dereguia y Amor.
'163 • José M. Barrera y González.-Aguilar...?
164 . Emilio López'HerMosin •
165 » Alfonso Lago de Lanzós y Lazaga
166 » José M. Cervera y García de Paredes
167 » .José Ricart Carlos
168 Carlos Delgado Hernández. O. • .
169 Vicente'Jiménez Canals
.170 • Emilio Pelaez Fajardo...
171 .» Antonio Capilla Revuelta
172 » Camilo Carrero Blanco •
173 » Francisco Arderins y Perales .
174 » _Francisco Bescos Gómez.
175 » Rodrigo Ponce de León y Freire
176 * José M.aMartín y García de la Vega:.
177 » Juan Basset y Pérez de Lema.
178 » Wenceslao Fernández-Rajal y Puey'o..;
179 » Narciso Núñez-de Alañeta
180 » Angel Gamboa y Sánchez-Barcáiztegul.,
181 » Francisco Martel e Hidalgo • •
30 enero .1903
14 Fbro. 1902
23..Fbro. 1902
1 enero 1902
10.agost9 1901
20"ju1io :1104
25' enero '1909
2a Dbre.,1902
7 abril 1902
16 mayo 1900
21 Obre. 1901
16 enero 1903
juitió '-1903-
1•7 marzo,1902
Nbre. 1901
4 agosto 1903
28 'Sbre. 190(1
18 agosto 1902
19 enero 1904
5 Sbre. .1902
26 junio 1902
Shre.'1.902
5 marzo 1901
8 abril 1903
28 julio 1900
11 marzo 19.O2
28's4mayo-•.1901
27 marzo 1902
21 _Pbro. 1903
30 junio 1904
13 Fbra. 1903
20 Obre. 1903
5 agostó 1902
26 mayo 1904
9 julio 1903
30 Sbre. 1900
10 junio 1902
7 Fbro. 1904
•
29 mayo 1902
Material y pertreehos navalas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Úartagena, fecha 23 de
julio del corriente ario, a la que acompañan dupli
cadas relaciones valoradas rerativo a que se rumente
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al cargo del contramaestre y condestable del torpe
dero núm. 14, de una cama y el armomento com
pleto para el cabo radiotelegrafista embarcado en
el< referido torpedero, S. M. el Rey (q. D. g ), de
acuerdo 69n lo informada.por. la 2.. (Ma
terial) -clél Estado Mayor central. ha tenido a-bien
aprobar el aumento que se interesa, cuyos efectos
se reseñan.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E para su conocimiento y efec
tos.-Dios guarde a Y. E. muchos años. --Madrid
16.- de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor ceutral,
* A-driano Sánchez.
Sr. Almirante- jéfe_del Estado Mayor^c-entral de
la Armada.
Sr. General Jefe:del arsenalde Cartagena.
•
Nem 1114) de refe'reaseia.
CONTRASil-A'ESTIE
Pesetas.
2) Dos coys de lona
1) Una colchoneta de lienzo blanqueado con
5,500 kilogramos de lana
:1) Una funda de brin para la misma
1) Un par de bolinas de piola blanca de 7 num. y
un Metro en cada ramal
22) Dos_argollas de hierro para bolinas
1) Un rebenque de ;vaivén blanco de 35 mm. y
5. metros largo
1-1-y6-1iurd hes (IP lona para TOS coYá
'1) Un íd. de brin para la colchoneta
.1) .Un Id. para la sobrefunda
CONDESTABLE
-3) Tres cartucheras dé cuero color avellana....
-1) Un par do correas hombreras de íd. id
1) Un. portacuchillo de íd. íd
1) Un cinturón .de' id . id ,.......
i) Un fusil mauser
1) Un cuchillo para el íd.
-
1) Un, portafusil de cuero color avellana.. .....
1) Una vaina de íd. id
1) Un tapabocas de metal para el fusil
20,00
22,00
8,00-•
1,25
1,00
,; 1,25
0,50
0,-25
9,25
14,65
9,45
4,55
3,50
50,40
2,78
1,75
2,16
0,50
Excmo. Sr.. Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal del Ferrol, fecha 23 de
julio último a la que aconipañan duplicadas rela
ciones valoradas, relativo a que se aumenten los
cargos de los Contramaestres y Condestables de
los torpederos números 7 y 9, de efectos de camas
y td armamento reglamentario, COT1 mótivo de ha
ber sido aumentada la dotación de los referidos
torpederos con dos cabos radiotelegrafistas, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor central,
ha tenido a bien aprobar el aumento que se intere
sa, cuya reseña acompaña.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V, E. para su conocimiento y efe°
tos.- Dios guarde a Y. E. muchos años. -Madrid
16 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor oentral,
A(Irian° Sánchez.
Sr.'General 2.° Jefe del Estado Mayor central _de
a Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
litemeita de refereeheia.
1orpedero número 7 Contramaestre.
Pesetas.
2) Das eoys de lona..
1) Una colchoneta blanqueado con_
5,500 kilogramos de lana
1) Una funda de brin para colchoneta.
1) Un par de bolinas ue piola blanca de 7milí
metros y un metro en cada ramal . ....
2) Dos argollas de hierro para las bolinas
1 Un rebenque de vaivén blanco dé 35 milíme
tros mena y 5 metros
2) Dos parches do brin para c-ois
1) Uno iden,-1 de íd. para colchoneta
"
1) Uno ídem de íd. para funda do icIPm
2) Dosmetrias cadena de. hierro de 8 milíme
tros para colgar cois
2) Dos ganchos de hierro galvanizados para to
mar la cadena
1) Una taquilla de madera de pino
1) Un chaleco salvavidas de corcho
Condastable.
t) Un fusil rnan.-;er
1) Un 0,uchillo bayoneta para ídem. ..
1) Uri.portafusii mauser.
1) Tin' cinturón de cuerocoi) hébilla.
•
.1) Un, portacuchillo
1) Unecartuchera grande.
2) Dos ídem pequeñas
1) Un par de correas hombreras.,
1) Una vaina de cuero para fusil.mauser.
1) Un tapabocas de metal para ídem
300) Trescientos cartuchos de guerra para ídem.
5) Qinco cartuchos de ejercicio para ídem. ...
orpedero número 9.-Contramaestre.
Cuatro coys de lona de lienzo blanco.
2) Dos colchonetas de cutí de hilo con 5,500
kilogramos de lima cada uno
2) Dos fundas de brin para colchonetas
2) Dos pares de bolinas de 1:della blanca de 7
milímetros y un metro cada ramal
4) Cuatro argollas de hierro para las bolinas
2) Dos rebenques de vaivén blanco de 35 mi
límetros y b metros largo cada uno.
4) Cuatro parches de brin para los cois
2) Dos idem de id para las colchonetas
2) Dos ídem de íd. para las fundas de ídem..
2) Dos chalecos sIllvavidas de corcho
Condestable.
2) Dos fusiles mauser.
2) Dos cuchillos bayonetas para el mauser
2) Dos portafusiles mauser
2) Dos cinturones de cuero con hebilla..
2) Dos portacuchillos
2) Dos cartucheras grandes
2) Dos ídem pequeñas
2) Dos pares de correa/ hombreras
2) Dos vainas de cuero para cuchillo mauser..
1) Un tapabocas de metal p tra fusil mauser...
600) Seiscientos cartuchos de guerra para idem
ídem
•10) Diez ídem de ejercicios para id. idem......
•
•
• •
.....
29,00
21,96
8,10
1,25
1,00
1,25
1,00
0,25
0,25
10,00
6,00
431,00
6,25
50,40
3,78
1,75
2,88
2,07
3,34
2,45
2,34
2,16
0,50
54,09
00,65
40,00
43,92
18,20
2,50
2,0J
2'50
2,00
0,50
0,50
12,50
100,00
7,56
3,50
5,76
4,18
6,68
4,90
4,68
4,32
1,00
108,00
1,30
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Excma. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial delGeneral Jefe del arsenal de Ferrol, 'fecha 5 del co
Triente_ mes, a la que acompañaii. duplicadas rela
ciones valoradas, relativas a que se alimente al
cargo del condestable del torpedero núm. 8 el ar
armamento y cargas rel,vlamentarias para -.fusil
mauser, con motivo del aumento de un cabo ra
diotelegrafista_ ala dotación del referido torpede
ro, S..M. el Rey (g. D. g.,), dactipisdo un). lo infor
mado por la 2.a Sección (Materiabs del Estado Ma
yor central, ha tenido a bien aprobar el aumento
que se interesa; -ctiya reseña 'acompaña.
Lo que.Qéreal. oi:den, comunicada por el serii.irMinistro, digo a V. E. para su conocimiento y efee
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años --Madrid
16 de septiembre de 1918.
El AlmIrante Jefe del Est do hiayor contral,
•
Adrian() Sánchez
Gener4.1 .° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.,
Sr. General Jefe del arsenal de FerroI.
Remeña de referencia.
1) Un.fusil mauser
1) Un cuchillo bayoneta para el íd..1) Un portafusil para .el íd
1) Un cinturón de cuero- con hebilla
1) lin. portacuchillo
1) Una cartuchera- gr.antle -
2) Dos íd. pequeñas
1) Un par de correa: -hombreras <• •
1) Una vaina.de cuero paraj'euchillolniauser1),Un tapabocas de metal-para fusil man-ser.
300) Trescientos carfuchós de:guerra para el íd.5) Cinco íd. de ejercicios
•
■••••
t
--~1••••11111111sam.--..
.
•
.
'
• -
-
Pesetas'
50;40
3,713
1,75
4,..
-7
2,09
:3,34
- 2,432:34
2,16
0450
54,00
0,55
Excmo. Sr.: Dada cuenía de la c'aria oficial lecha
7 de agosto último, del C41,1neral Jefe del arsenal de
Ferrol, con la que reniite expediente acoMpañádo
de duplicada relación valorada, relativa al aumen
to en el cargo del contramaestre de la Estación
torpedista de aquel apostadero, de doce barriles
dé 200 litros de cabida cada uno, para flotadores
dé'torpedos iiripr-dvisafcios S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo Informado por. la 2.a Sección
(Material) del Estsado Mayor central, ha tenido a ,
1
julio del corriente, a la que acompaOn duplicadas
relvciones valoradas, o' al ,aumento car
.
go del condestable del laboratorio de.Art5illerfa.del
referido apostadero de un bombjllo para agua potibie 'y *manguero de goma, S. M. el Rey (q. D. g.)
de acuerdo con lo informado por lit 2.a Sección
(Material) del Estado Mayor, central ha -tenido a ,
bien apróbar el aum-ento que se interesa, puya re
seña acomnaL-ia. •
Lo que ue real orden, comunicada por-el Sr. Mi1 _
nistro
•
digo a Y. E. para su .éonocimiento 'y
efectos.---Dios guarcle a V. E. muchos años.----7--Ma"7
(hiel 16 da septiembre de 1-918.
El Almirante Jefe del Ea.•,:tdo Mayor eentraLL
Ácirictrzo Sánchez
Sr. General
a Armada.
12).0 ,Jee del Estado Mayor central de
Sr. General Jefe del arsenal de Cartasrena •
bieh aprobar el aumento de referencia.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dips guarde a V. E. ,muchos años.--Madrid
16 de septiembre _de 1p18.
El Almirante Jefe del Estado Illayor central,
Adriaso Schiche‘,.
Sr. Genera1.2.° Jefe del Estado Mayor central de'
la Armada.
Sr. General Jefe del arsertal de Ferrol.
,
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial. del:
General Jefe del arsenal de Cartagena,. fecha 8 de
FreseizzI ag referencia.
4
Ud bombillo de mano
1)11»n:manguerote de goma.de 20 metros de ar
. go con armadura metálicá de 15 mm
Pesetás
1.000;00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oTioial. del.
GeneralJefe del arenal de Cartaw-na, fecha 13 de
*abril último con la que acompaña':duplicadas' r-blk--
relativo a que se aumente al-cário del con
destable*.del..tOrp,edero.nlim. 5,. un fusil «inauser»
y cpyreaja completo para el- mismo*; S. M. el Rey.
de acuerdo con lo informado .por la se.-
gunda,Secctón (Material.) del*Estado.Mayormentrar
ha tenido a bien..aprobár•ei aurnento al cargo que
se interesa y cuya reseña Acompaña, 1
Toque de real.orden, comunicada poi] Sr.
pistrd , digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios .guarde a V. E. muchos años
drid 16 de septiembre de 1918:
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Adrian° Scbieliez..•
Sr. General
a Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena..
90
• efe del Estado Mayor central .de
itemeida (le ret(reeschit.
1) Un fusil «mauser».
1) Un cuchillo bayoneta.
.
1) UD porta-fusil color avellana. •
O 1) tIn correaje complélo;c•bl'or avellana compuesto -de:
O
1) Un Cinturón de cuero' eón hevilla.
•
1) Uri porta cuchillo:
lY Una cartuchera` grande.
2) Dos ídem pequeñas.-
.1). Jn par de correas hombreras.
1)•Una v'aina do'cuero para cuchillo.
1) UnIapa-bocas de metal para
,
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la .-carta oficial- del.
(ieneral Jefe del tvrsenal: de Cartagena., fechkpri
mero de abril,último, con la que acompañi dupli
,
cadas relación.valoradas, 'relativo a qu'e se aumen• ,
te.al cargo del maquinista del; torpedero núm. 4
upa bomba para comprimir airá y un juego de
ves,para la'misma, S. M..e1 Rey (q. g ) de ayuer-.. • •
„dp .con lo informado por la .2.a. Sección (Material)
del Ella-do Mayor central haftenido a bien aprobar
el aumento al. cai:.go que se interesa
De rea.1;.orden, comunicada por el. Sr....Ministro de
Marina, lo digo- a Y. E. para-, su conocimiento y,
efectos..—Dios ¿r„uarde a Y. ZI,m..uchos
drid 16 de septiembre de '1918.
fr
.
,
El Almirante Jefe del Estado :11/ayor central,
Adriano Sátiehez;
.
• Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Lentral de
la- Arma.da.
Sr. General Jefe del -,senal'de Cartagena.
•
.•Excmo. ,Sr...,Dad uehtade la carta oficial. del.,
General•Jefe del Arsenal de la Carraca fecha 22
agosto último, -con ,la. que abomp4ñan duplicadas
relaciones valoradas, relativo a la baja en el cargo
del carpintero del cañonero Recalde de un armero
cle mader/a para fusil «mauser»., S..Me1 Rey (que
Dios guarde) .de acuerdo- con lo informada, por; la
segunda Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral,' Iva tenido..a.bien disponer la baja definitiva en
el inventario, del referido armero.
Lo que de real orden, comunicada por el seáot:'
Ministro, digo a V. E; para su conocimiento.y,efee
tos.—Dios -guarde a V. E. muchos años. Madrid
16 de septiembre de1918.
El Almirante Jefe del-Estado Mayor ezmtral,
.
.
.
Adriana Sánchez.
.. Sr. Gederal 2.° Jefe del Estado Mayo? central de
la. Armada,
.
.
.
. Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Intendencia general
Cierpo Administrativo
Excmo. Sr.: Vista instancia del contador de na
vío D. Manuel Gsarcía Fuentes, S. M. el Rey (que
Dios guarde) conformándose con lo informado por
esa Intendencia general y Jefatura de servicios sa
nitarios 3r teniendo en cuenta el resultado del re
conocimiento facultativo, ha tenido a bien conce
der a dicho oficial cuatro méses de licencia por en
fermo para esta Corte y Sanlucar de Barrameda y
aprobar el anticipo concedido por la Superior Au
toridad de Cádiz.
De real orden, comunicada-por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para.Sit conocimientq y
efectos.—Dios guarde a V. E..,muchos años..—Ma
drid'17 de septiembre de 1918.
El Almtirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Scínchez.
■
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en l'a C
Sr. Com-andante general' del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante de Marina de las Palmas (Gran
Canaria).
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis.-
torio. 1
Sr. Inter'ventor civil de Guerra y Mal.ina y de
Protectorado enlMarruecos.
Excmo. Sr.: Vista instancia del contador del na
vío D. Romuahrlo C'asal Cortés, S. M. el Rey
•(g. I). g.), de acuerdo con lo informado por esa In
tendencia general y Jefatura de servicios sanita
'rios,, ha tenido a bien conceder a-dicho oficial dos
meses de licencia; por enfermo, para Barcelona y
Santiago de Compostela.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, 16 'digo a V. ,E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 17 de septiembre de 1918. ,
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
SI'. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr-. Ordenador general de pagos de este Minis
trio:
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
• Protectorado- en-Marruebos.
'Señores.... .
Comisiones
Excma. Sr.: Prevenido en la real orden de.26 de
marzo de 1912 (D: O. núm. 75, pág. 465) que cuan
do se causen gastos a instancia de parte, ósta debe
abonar las indemnizaciones, pasajes y cualquier
otro que se haga, y en la de 26 de junio de 1917
(D. O. núm. 146, pág. ,947), que la obligación de la
Hacienda en estos casos se reduce a anticipar el
gasto por cuenta de quien lo motive, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa In
tendencia general, se ha servido declarar 9ue está
comprendida en las citadas resoluciones la comi
sión desempeñada por el ayudante de Marina del
puerto de Santa María en la playa de la Cabezuela
para informar respecto a petición de la Compañía
Trasatlántica sobre edificaciones proyectadas en la
zona marítimo-terrestre, pudiendo solicitar el su
sodicho Ayudante de Marina el anticipo de dichos
gastos,. si a ello hubiera lugar por demora en el
'cobro de 1-oS r
1.402. —N tIM .,212. ' DIA-R1o,0+1111A 1.
De real orden lo digo a V. E. para s'uconopi
miento y efectos.—Dios guarde .a V. B.---ninchos
años.----Madrid 14 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina,_
.
Sr. Comandante genéral dei apostadero d9 üádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y. del
Protectorado en Marruecos.,
Contrataciones
Excmo.. Sr..: Vista la instancia elevada por la
Sociedad Espáñola de Construcción Naval en 13 de
diciembre próximo pasado, en la que solicita le sea
a ona4o-ol décimo plazo del torpedero número 17,
una vez deducido de su importe el de los efectos no
„entregados por la misma a dicho buque, S. 151.-ét
Rey-(q. D. g.), de acuerdo con lo informada por la
Intendencia..-general, Asesoría. e Intervención civil
de:Guerra .y -Marina, -ha tenido' a bien desestimar la
expresada -reclamación, por no haberse cumplido
Porila referida Sociedad las. condiciones estipula
das en el contrato. .
_De real i orden, coinunicada por el Sr, Ministro;
lo digo a V. E. para sweonocimiento y efectos con-,
siguientes:—Dios guarde- a Y. E. muchos
-Madrid -17 de septiembre de .1918.
34:1 A ituiranto Jefa (1,ei bstado e!fttifratetl,e
_Adrian° Sánche
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor ceptral de
la Armada..
Sr. General Jefe 91•. construcciones navales civi
les e hidráulicas.
• Sr. Intend-ente general de Marina.
Sr. Interventor-civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Director gerente dela S. E. de C. N.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia que formula el
primér médico de la Armada D. Salvador Clavija,
destinado en el primer regimiento de Infantería de
Marina, solicitando se le abone una indemnización
temporal por haber sido encargado accidentalmen
te.- de la:, asistencia facultativa del personal-de la
Armada.destinado en la capital del apostadero de
ijádiz y para resarcirle de los gastos de locomo
•6ión-que se 3/45 Obligado a hacer por el susodicho
encargo, S. M el Rey (q: D. g.), de conformidad
; con lo-informado por esa Intendencia general-, se
ha servido decl,arar ..que no puede, accedere.s,
•solicitud porque las reales órdenes de 28 de julio
1908 (D. O núnr; 176, pág. 1.0,65) y 26 de agostá
de 112 (C., L. pág. 666) prohiben abonar por cuen
ta c-Jk la.liaciendá'los-gastos'4» locorríoció.rt causa
(los en el'interior de las poblaciones.
De real orden lo digo. "a V. E. para su conoci
-mimito y .efectos.—Dios »guarde a T. E. nuicito(s
años. Madrid 12 de septiembre de 1918
MrRAYDI
Sr. Intelidente- general de-.Marina.
•Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
•
•
Máestranza
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el capa
taz.del tallerde electricidad -y torpedos de fa Co
misión Inspectora :del_arsenal de Cartagena. Jaime'
Manzanera Tocón, interesando se determine el
'eóncepto que debo regular el abono de los emolu
mentos que perciben los individuos de su clase,
S. M.<, el.iley(q. D. g.) se ha servido disponer en
virtud-'de lo establecido en los argculos 9, 30 y 31
del reglamento de maestranza dé. 8 'de 'marzo de.
y.en las reales órdenes ')c1:40
.191,(D. O. núm. 260) y 13 d.e.-:ab.rW de,1917-y de
acuerdo con lo informado por esa Intendencia ge
neral,, cías, los devengos de los.i'capataces :de la
maestranias de los arsenales, tiene - 'el...carácter de
jornal, 'cualquiera que sea el destino o comisión
que desempeñen, estando, por tanto, sujetos como
tales individuos de maestranza eventual, a todos
los preceptos que regulan el abono de jornales.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su conocí::
miento y efectos consiguientes.—Diosguarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores. . . .
-Relaein de
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Circulares y disposiciones
JEFATURA DE SERVICIOS SANITARIOS
expedin.ntes dejados -stn curso, con arreglo a lo dispuesto en ea,1 orden ele 25 de mayo de 1904 (C. L. pdg. 268)
por las ca2i8as que se expresan:
Empleo y nombra del que lo promueve. Objeto de la reclamación.
Practicante civil D. Bernardo
Leiro Martínez áolioita ingreso como aspiran
te a practicante en el Hospi
tal de Marina de Cádiz......
Autoridad
que lo cursa.
Registro general.
1
Fundamento por el que queda in curso.
Por estar
•
resuelto negativamente
por real arden de 9 de julio de 1918.
Madrid, 17 de septiembre de 1918.—El Jefe-de servicios sanitarios, Enrique Calbo.
Sección no oficial
MOTEO BEIM% PARA 1112RFANO3DE LA ARMADA
.
CONCURSO
Sé -abre uit. concurso libre para proveer una
plaza de, Insp.ectoi' h el Colegio de Nuestra Señora
del Carmen.: '`-`
En la Sübdirección del Colegio, sito en la Ciudad
Lineal, se presentarán en el plazo de quince días a
partir de la fecha de la publicación de este aviso
las solicitudes dirigidas al Director del Colegio de=
bien-do acompañarlas de cuantos titulos, informes,
A»
.•„
•
a
certificados, hojas de servicio y antecedentes mo'-
rales que puedan servir como notas de méritos
para los solicitantes.
El Inspector pernoctará en el Colegio donde se
le facilitará alimentación, habitación, mobiliario,
ropa de cama y lavado de la personal y sueldo
anual de mil ochocientas pesetas.
Las obligaciones, deberes y derechos del Inspec
tor estarán en la Subdirección -del Colegio donde
se les facilitarán a los peticionarios para su
examen.
'Ciudad-Lineal, 17 dé septiembre de 1918.
El Subdirector,
Antonio de Dueñas.
.Imp del Alinisterio de Mitill1--
!
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